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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСУШЕННЫХ 
МЕЛКОЗАЛЕЖНЫХ ТОРФЯНИКОВ ПРИ ИХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Торфяники, как природное образование, формируются 
условиями водного питания и геоморфологическими условиями 
территории. В отличие от монотонной дневной поверхности бо­
лота подстилающие торфяную залежь породы имеют резко вы­
раженный западинный мезорельеф, повышенные элементы ко­
торого в ряде мест выступают к поверхности в виде заболочен­
ных грив с маломощным слоем торфа, рис. 1.
Осушение и последующее сельскохозяйственное ис­
пользование торфяных почв изменяет почвообразовательный 
процесс болота. Накопление органического вещества торфа 
сменяется процессами’"его физико-химических превращений и 
физического уплотнения. При этом изменяются водно­
физические и агрохимические свойства торфяной залежи. Осу­
шение торфа обусловливает в первую очередь изменение плот­
ности вследствие устранения архимедовых сил, возрастания 
сил давления вышерасположенных слоев и капиллярных сил. 
Непрерывность физико-химических превращений торфа обус­
ловливает изменение водно-физических и агрохимических 
свойств во времени. На мелкозалежных торфяниках, в связи с 
геоморфологической приуроченностью исходной мощности 
торфяника к рельефу подстилающих торф минеральных грун­
тов, происходит припахивание их и образование органомине­
ральных почв. Свойства этих почв в значительной мере опреде­
ляются степенью их минерализованности. Исследования, про­
веденные на Полесской ОМС [4, 8], показывают, что основные 
водно-физические свойства этих почв наиболее тесно согласу­
ются с величиной их зольности.
Изменение водно-физических свойств торфяной залежи 
во времени приводит к существенным изменениям гидрологмче-
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ского режима осушенных торфяников. Изменяется рельеф по­
верхности почвы, формируется мезорельеф с западинами и по­
вышенными элементами, перепад между которыми может быть 
до 1.5--2.0 м. В весенний период во время снеготаяния и во 
время выпадения обильных дождей на таких участках формиру­
ется поверхностный сток, затапливая посевы в понижениях. Это 
приводит к снижению урожаев зерновых и гибели пропашных, 
что имело место в 1993 г. на Полесской ОМС.
С целью установления количественных характеристик 
гидрологического режима осушенных торфяных почв было про­
ведено изучение формирования поверхностного стока и ин­
фильтрации в период снеготаяния в весенние периоды 1986 - 
1988 гг. на Полесской ОМС на участке, осушенном дренажем. 
Проводился комплекс наблюдений: за водным режимом, про­
мерзанием, температурой почвы, запасами воды в снеге, водно- 
и теплофизическими характеристиками мерзлой и талой почвы. 
Обстановка, которая складывалась перед весенним снеготая­
нием в годы наблюдений, была следующей.
Стабильная отрицательная температура воздуха в те­
чение зимы 1985-1986 г. способствовала формированию 
"глубинного" запирающего слоя мощностью от 11 до 18 см, об­
разование которого связано с притоком влаги в мерзлую зону от 
уровня ФУНТОВЫХ вод [1].
Зима 1986-1987 гг. характеризуется неустойчивым тем­
пературным режимом, что способствовало формированию за­
пирающего слоя у поверхности почвы. Мощность запирающего 
слоя колебалась от 13 до 19 см.
Зима 1987-1988 гг. была малоснежной, что привело к 
глубокому промерзанию почвы. Запирающий слой не образо­
вался в пяти точках из наблюдаемых шести, табл. 1.
Инфильтрация через мерзлый слой торфяной почвы на­
блюдалась ежегодно, табл. 2.
В весенние периоды 1986 и 1987 гг. к концу снеготаяния 
в понижениях рельефа сформировались лужи следующих раз­
меров, табл. 3.
Длительность обсыхания луж составляла от 1 до 14 сут, 
в местах формирования луж выход УГВ к поверхности наблю­
дался в двух точках, табл. 4.
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1 30 10 10 69.5 -1.0
2 34 12 4 73.1 -1.1
3 33 18 0 72.1 -1.7
4 33 11 4 72.3 -1.3
5 36 12 5 70.6 -1.3
6 35 13 5 68.5 -1.5
03.03 
1987 г.
1 23 9 3 66.7 -2.5
2 29 18 0 68.5 -4.4
3 33 17 0 71.5 •4.3
4 23 14 J L 72.3 -3.5
5 26 16 0 72.2 -3.9
6 30 14 0 68.9 -3.5
15.03 
1988 г.
1 26 7 5 65.5 -3.3
2 26 0 - 48.4 -
3 22 0 - 58.3 -
4 28 0 - 58.8
5 26 0 - 58.1 -
6 26 0 - 57.6 -
Таблица 2. Суммарная инфильтрация через мерзлую почву 
осушенного торфяника в период снеготаяния
Даты
наблюдений
Слои инфильтрации, мм Среднее,
ммт.1 т.2 т.З т.4 т.5 т.в
18-22.03. 
1986 г.
22.6 29.5 27.0 30.5 18.5 17.5 21.4
23-28.03 
1987 г.
7.1 6.7 4.5 7.8 6.6 5.8 6.4
23-26.03 
1988 г.
25.6 23.5 27.5 25.0 26.0 27.0 25.8
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Таблица 3. Площади водного зеркала (в кв.м) и глубины воды (в 
см) в понижениях рельефа после схода снега
Годы т.1 т.2 т.З т.4 т.5 т.6
S h S h S h S h S h S h
кв. м см кв. м см кв. м см кв. м см кв. м см кв. м см
1986 80. 3 480 9 8100 11 200 10 1400 7 1040 10
1987 801 11 680 12 11000 15 500 11 2450 11 1230 9
1988 - 4 - 5 - 4 - 3 - 4 - 3
С целью выяснения причин, обусловивших наблюден­
ные гидрологические условия, было проведено изучение по­
слойно по разрезам водно-физических характеристик торфяной 
почвы по площади опытного участка. Типичный характер рас­
пределения по разрезам водно-физических свойств приведен в 
табл. 5.
Таблица 4. Максимальные УГВ (в см) и длительность инфиль­
трации воды из понижений после схода снега (в сут)




















1986 66 5 70 11 71 1170 12 71 8 70 9
1987 24 13 29 13 - 14 - 14 38 13 50 13
1988 80 1 80 1 73 1 79 1 79 1 82 1
Проведенное изучение водно-физических свойств тор­
фяной залежи показало, что плотность, зольность, коэффици­
енты фильтрации почвы изменяются послойно. Выделяется 
своими характеристиками подпахотный слой на глубине 20-30 
см, который имеет, как правило, наименьший коэффициент 
фильтрации. Находящиеся глубже слои торфа имеют более 
высокие коэффициенты фильтрации. Более высокие коэффи­
циенты фильтрации и в пахотном слое. Аналогичные данные 
по коэффициентам фильтрации получены на объекте 
"Калиновка" Любанского района, табл. 6.
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Проявляется такая закономерность послойного измене­
ния коэффициентов фильтрации торфяной залежи, находя­
щейся длительно в сельскохозяйственном использовании: в па­
хотном слое и до глубины 30-40 см коэффициент фильтрации 
при равной объемной плотности возрастает с увеличением 
зольности, в слоях ниже 0.5 м наблюдается уменьшение коэф­
фициента фильтрации при увеличении зольности. Эти законо­
мерности соответствуют объемным плотностям: первая у = 0.06 
- 0.40, вторая - у > 0.50. Для слоев торфяной почвы, располо­
женных до глубины 0.40 м, получена следующая расчетная за­
висимость коэффициента фильтрации по характеристикам объ­
емной плотности и зольности:
а = 0.85-10 , а -5.5, Ь -  0.065, 
у- объемная плотность, r/куб.см ; -
z - зольность почвы, %,
6 < z < 40,
0.14 < у< 0.40.
Наибольшее значение коэффициента фильтрации огра­
ничивается величиной:
Изучение гидрологических условий мелкозалежных тор­
фяников, используемых длительно в сельскохозяйственном 
производстве, показало, что в период снеготаяния инфильтра- 
ционное питание грунтовых вод через мерзлую торфяную почву 
по годам изменяется в зависимости от метеоусловий зимы. Вес­
ной в период снеготаяния на поверхности мезорельефа торфя­
ной залежи формируется поверхностный сток, в понижениях об­
разуются лужи, площадью от нескольких соток до гектара и бо­
лее, обсыхание которых длится 10-14 суток, что при наличии 
посевов озимых приводит к их вымоканию. Установлено, что 
одной из причин длительного застоя воды в лужах является на-
(1 )
где а, а, Ь- параметры:
„ _ Л ОС ЧЛ-в с с с
Кф'Мвх < 2.7 (1 - у -exp (-0.57 г)). (2)
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Puc. 1. Penbe<j:J oHeeHou noeepXHocmu u noocmumvoUJ,ux mopcp epyHmoe 6onom-
Hoeo Maccuea "MapbUHOn flKJ6aHCKoeo paDoHa (OBHHble B. M. 3y6~). 
C,o ocyweHuR, 
Jtv50QRW - <1epe3 43 aoC,a nocne Ha<1ana ocyweHu11, 7"'.,...,...,. - C,HO mopt./)RHOU 3811eJKU, 
00 - C,peHbl, 
YrB cpec,Hue 3S eeaemaLWJO. 
личие ниже пахотного горизонта, в пределах обычных глубин 
промерзания, слоя с малыми коэффициентами фильтрации.
Рис. 2. Конструкция сопрягающего оголовка закрытой ворон­
ки (затопленного устья).
Результаты изучения гидрологических условий, приве­
денных выше, обуславливают необходимость организации по­
верхностного стока при реконструкции мелиоративных систем 
на старопахотных торфяниках с использованием засеваемых 
ложбин, трассируя их по естественным тальвегам стока. Сопря­
жение ложбин-тальвегов с проводящими каналами осу­
ществляется закрытыми или открытыми воронками. Предпочте­
ние следует отдавать воронкам с закрытыми сопрягающими во­
доводами, поскольку около каналов на расстоянии 30--50 м по­
верхность обычно выше, чем примыкающая территория, в силу 
неодинаковой сработки торфа, разравнивания кавальеров при 
отрывке каналов и их ремонте. Сопряжение водовода с каналом 
следует выполнять с учетом гашения энергии сбрасываемого в 
канал расхода воды. Простейшим сопрягающим устройством в 
этом случае является вертикальный оголовок затопленного 
устья, рис. 2 [4], устанавливаемый по следующей технологии. В 
устьевую часть уложенного водовода вдвигается патрубок дли­
ной до 1 м заподлицо с обрезом водовода. Заготавливается 
оголовок, в котором на уровне 2/3 длины устраивается отверс­
тие по наружному диаметру патрубка, вставленного внутрь во­
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lJ.\9CTBJls:!9TCs:I 38KpblTblMl,1 l,1Jll,1 OT.Kpb1Tb1Mv1 BOpOHK8Mll1 npeAn04T8-
Hv1e CJleAyer OTA8B8Tb BOpOHKaM C 38Kpb1TbIMl,1 conps:iratOlJ.11,1Ml,1 BO-
AOBOA8Mll1 nOCKOJlbKY OKOJlO KaHanoe Ha paCCTOs:IHl,11,1 M no-
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rne no HapY*HOMY A111aMerpy narpy6Ka ecraeneHHoro BHyTpb eo-
 
довода. После этого оголовок устанавливают впритык к обрезу 
водовода и осаживают, выбирая грунт со дна, пока отверстие 
оголовка не совместится с патрубком. Патрубок выдвигают из 
водовода в боковое отверстие оголовка и монолитят. На дно 
оголовка делают отсыпку из гравия и щебня.
Расчет диаметра водовода выполняют, учитывая режим 
напоров, которые формируются в результате изменения уров­
ней на входе и выходе (канале). Проводящие каналы в много­
водные поло водья (расчетные) обычно заполнены снегом, и 
уровни воды в них поднимаются к бровкам каналов. В после­
дующем уровни воды в каналах понижаются при отсутс твии 
подпоров от во доприемника достаточно интенсивно, рис. 3.
Таблица 5. Водно-физические характеристики торфяной 


























0-10 0.23 1.63 38.7 67.3 2.40
10-20 0.26 1.64 18.0 83.0 0.50
20-30 0.22 1.58 11.2 65.4 0.15
30-40 0.18 1.57 7.6 88.5 0.39
40-50 0.20 1.59 12.0 87.4 1.28
50-60 023 1.94 48.1 88.1 2.23
60-70 1.43 281 96.6 45.2 0.70
T.S
0-10 0.20 1.68 20.3 68.1 2.90
10-20 0.30 1.67 19.1 81.5 0.30
20-30 0.21 1.58 8.6 56.7 0.15
30-40 0.10 1.56 10.0 87.6 0.60
40-50 0.37 1.98. 51.4 81.2 0.25
50-60 1.36 2.58 95.9 46.5 2.58
60-70 1.46 2.59 96.8 43.6 6.00
1 О
AOBOAa nocne 3TOro oronoeoK ycraHae111,1ea10T enpMTblK K 06pe3y
BOAOBo,Qa 1,1 OCa>KHBalOT  Bbl6HpaR rpyHT co AHa noKa OTBepcr1,1e
orono&Ka He COBM8CTHTCR C nupy6KOM nupy6oK Bbl,QBHralOT 1,13 
BOAOBOAa B 60KOB08 oreepcr1,1e oronoeKa 1,1 MOHOJlHTRT  Ha AHO 
oronolKa A8JlalOT OTCblnKY 1,13 rpaeHR 1,1 1.4e6Hi:!  
PaC48T AHaMeTpa BOAOBOAa BblnOilHRIOT Y4MTblBaR pe>KHM 
Hanopoe KOTOpble q:,opMHPYIOTC,:t B pe3yilbTaTe H3M8H8HHR ypoe-
H8H Ha BXOA8 1,1 8blXOA8 KaHane npolOARL4He KaHaJlbl B MHoro-
BOAHble nono BOAbR paC4eTHble o6bl4HO 3anOJ1H8Hbl CHeroM H
ypoBHH BOAbl B HHX noAHHMalOTCR K 6pOBK8M K8H8110B 8 nocne-
AYIOL48M ypOBHM BOAbl B KaHanax noHM>KalOTCR np1,1 OTcyTC TBl,11,1 
nOAnopoe OT BO AOnpHeMHHKa AOCTaT04HO HHT8HCMBHO PHC   
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°'5pa31.1a ~31,18  llO'IBbl  cf)a3bl llO'f·  (pMJ'lbTp&• 
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Рис. 3. Режим уровней в магистральном канале Ст. Ров - в/п 
Левки объекта “Глубонец”
Примем, что после начального периода накопления во­
ды от снеготаяния на поле и сформировавшемся за это время 
начальном напоре Нн, изменение уровней и напоров линейно
H = HH+Vc tc. (3)
Вследствие изменения напора за время tc будет отведен 
объем воды
'с
W с  = ® ’ V 2$ н  t —
о
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Puc PeJKuM ypoeHeu e MaaucmpanbHOM KaHane Cm Poe 8 n 
fleaKu o6beKma "rny6oHeu," 
np111MeM 4TO nocne H848IlbHOro nepll!OAa HaKOOfl8HIIIR BO-
,Qbl OT CHeroTaRHIIIR Ha none Ill cq:>OpMlllpoeaeweMCR 3a 3TO epeMR
Ha4allbHOM Hanope HH  1113M8H8Hlll8 YPOBHelil III Hanopoe fllllH81ilHO 
(3) 
Bcne,QCTBll!e 1113M8H8HIIIR Hanopa 3a Bp8MR  6yAeT OTS8A8H
06b8M BOAbl 




Us -  I —
y£vx + iv rx  +
(5)
здесь £v% £vyx - коэффициенты местных гидравлических 
сопротивлений на вход и выход;
Л - коэффициент сопротивления по длине;
L, d - длина и диаметр водовода; 
со - площадь водовода; ю = ж ■ d2/4; 
д - ускорение силы тяжести;
Ус - интенсивность снижения уровня воды в прини­
мающем канале;
Нн/  У с- Ь - время.
АНк^Ус-Ь
Таблица в. Послойные коэффициенты фильтрации в тор­





т.1 т.2 т.З т.4 т.5 т.6
0-10 0.23 0.19 1.05 0.045 - -
10-20 0.28 0.35 0.97 0.17 0.032 0.05
20-30 0.10 0.08 0.91 3.9 0.64 0.08
30-40 0.40 0.48 0.58 - 0.08 0.12
40-50 1.02 0.66 0.46 - 12.8 4.2
50-60 2.74 1.90 1.52 - - -
Из уравнения (4) получаем зависимость для определе­
ния требуемого диаметра водовода, которая учитывает непо­
стоянство напора вследствие изменения уровня в канале.
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l,13 ypaBH8HIIIR  no11y~aeM 38BMCMMOCTb AJlR onpe,qe11e-
HIIIR Tpe6yeMoro AM8M8Tpa eo,qoeo,qa KOTopaR Y~ITTbl888T Heno-
CTORHCTBO Hanopa ec.ne,qCTBM8 1113M8H8HMR YPOBHR B KaHane  
d =  •Wc 
  
Поскольку параметр jus зависит от искомого диаметра, то 
расчет ведется методом последовательного приближения.
При расчете необходимо установить объем воды Wc, ко­
торый подлежит отводу. Для его определения необходимо учи­
тывать особенности формирования луж на осушенных торфя­
никах, находящихся в длительном сельскохозяйственном ис­
пользовании.
Проанализируем показатели водного баланса луж, полу­
ченные в результате измерений на Полесской ОМС. Для этого 
сопоставим измеренные общие запасы воды, образовавшиеся 
объемы воды от таяния снега и объемы инфильтрации за время 
снеготаяния в границах оконтуренных урезами воды наблюден­
ных луж, табл, 7.
Соотношения Kv = V : Vs и Ki = Vh: Vs и  и х  сумма по 
точкам измерений показывают, что запас воды в снеге и вы­
павших во время таяния осадков был больше объема луж и ин­
фильтрации, измеренной инфильтрометрами по этим же точ­
кам. Это свидетельствует, во-первых, что поверхностного при­
тока с примыкающих площадей к лужам по всей вероятности 
не было, во-вторых, инфильтрометры с площадью водоприем­
ной поверхности 200 см не полностью измеряют инфильтра­
цию. Часть ее, идущая по трещинам, ходам землероев, тали­
кам в бороздах, не охвачена измерением. В 1986 г. это состави­
ло около 8 %, в 1987 г. - 31 % от общих запасов воды за период 
снеготаяния.
По наблюденным данным можно представить такой ме­
ханизм формирования луж весной на осушенных торфяниках: 
при наступлении положительных температур снег начинает 
таять, талая вода насыщает снег, при подъеме уровня талой 
воды выше неровностей почвы происходит слияние смежных 
насыщенных водой участков снега с выравниванием их сво­
бодной поверхности фильтрацией по насыщенному водой слою 
снега при одновременной инфильтрации через мерзлый 
слой торфа. К концу снеготаяния слившиеся участки талой 
воды в понижениях на ПОМС содержали 56-62 % общего 
запаса воды в снеге и осадков за время снеготаяния.
Скорость движения воды в мокром снеге на малоуклон­
ной территории осушенного болота составляет 4-10 см/сут. 
За 10 сут. таяния снега физические молекулы воды перемеща,- 
ются в таких условиях на 0.4-1.0 м, т.е. практически талая
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KaM B 6op03A8X He oxeaYeHa l-13MepeHL-18M B r 3T0 C0CT8B1-f-
110 0K0ilO B r OT 06Ll.\lllX 3anacoe B0Abl 38 neplll0A
CHeroTaflHlllfl  
no H.a6I110A8HHblM A8HHblM MO>KH0 npeACT8BlllTb raKOill Me-
X8Hl,13M cpopMlllpoeaHlllfl IlY>K B8CHOiii Ha ocyweHHblX ropcps:!HlllKax
np1,1 HacrynneHllll,1 n0J10)Kl,1T8IlbHblX TeMneparyp CHer H8'-ll,1H88T
T8f1Tb TailaR BOAa H8Cblll.\88T CHer nplll nOA"b8M8 ypoBHfl Tanoi::l
B0Abl BblUJe HepOBHOCTeiii nOYBbl npOlllCXOAlllT CillllflHlll8 CM8>KHblX
H8Cblll.\8HHblX 80A0iii Y'-!8CTKOB CHera C BblpaBH"1B8Hlll8M lllX CB0-
60AHO.::l noeepXHOCTl,1 (plllilbTpa1.11-1eiii no HaCblLL\8HH0My BOAOiii Cil0IO
CHera nplll OAHOBp8M8HHOiii lllH(pl,1IlbTpa4L-1L-1 Yepe3 M8P3Ilbliii
cnoiii Topcpa K KOH4Y CHeroTaRH'1R CillllBWl,18Cfl Y'-!8CTK"1 Tanoiii
B0Abl B noHl.<1>K8HlllRX Ha nOMC COA8P>K8Jll,1 06LL\ero
3anaca BOAbl B CHere Ill 0Ca,QKOB 38 epeMR CH8rOT8AHlllR  
CK0pOCTb ABlll>K8HHR BOAbl 8 MOKpOM CHere Ha MailoyKll0H-
H0iii TepplllTOpllllll ocyweHHOrO 60110Ta COCT8B1lf:8T CM/cyr
3a cyr TaRHMfl CHera (pH311l'l8CKlll8 M0118KYilb1 BOAbl nepeMeLqa;
IOTCfl B T8K"1X ycilOBlllRX Ha o ~ M T.e npa1<TW•l8CKl,1 Ta.nas:i 
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Ta6nul..(8 nOKa3Smenu aKKJIMynRu,uu u uHc/)unbmpa~u man&1x eoo e ny,,<ax Ha naneccKoii OMC  
seCHa 1986 r. I seCHa 1987 r. 
T.1 I T  I T 3 I T.4 I T.5 I T.6 I T.1 I T.2 I T 3 I T.4 I T.5 I T  
06~'13anao BOP.bl no llMHllfH ype3a lly>K, KY(>. M. V $= (X+h) 
4.65 I 27.9 l 470 111.6 1  ]60.4 ]73.2 1 2.2 I 5 1-45.a 1  ] 112.6 
061,eM T8110M BO,Qbl B noHH>KeHHSlX, V, Ky6. M. 
4 I 13 1208 14.6 1  I 38.4 I 38 1 2 [5  130.0 I 126 1  
06"beM MHq»111bTJ)841AH no IAHq)HflbTpoMeTpaM, VH, Ky6. M. 
1.8 I 14.1 1219 I 6.1 1  I 18.2 I 5.67 14.55 149.s· 13.88 I   
Ki= VH:Vs 
0.39 Io.sos I 0.466 I o.s25 I o.319 I o.302 I 0.018 10.073 I0.049 I0.oas 10.012 I0.063 
Kv = V: Vs 
0.86 I o.466 I o.443 I o.397 I o.543 I o.637 I o.s1 e lo 675 I 6 10.655 I0.563 lo.756 
Ki+Kv 
1.25 I o.974 I o.909 I o.922 I o.862 I o.939 I o.59  I 48 I e s I .  J0.635 !0.819 
вода в снегу остается на том же месте, где образовалась. Толь­
ко после выхода уровня талых вод на поверхность снега об­
разуется заметное их стекание. Следовательно, лужи образуют­
ся в микропонижениях в период снеготаяния на том Же месте, 
где снег тает.
Насыщение снега водой произойдет, когда количество 
растаявшего снега сравняется . с водовместимостью 
оставшегося слоя снега.
Слой снега, насыщенный талой водой к моменту по­
верхностного отекания, будет
где h - запас воды в снеге до снеготаяния;
Ус„ - объемная плотность снега;
/ъ - плотность льда.
Таяние слоя снега НСн определяет время формирования 
луж поверхностным стоком талых вод, t№ рассчитать это время 
можно, определив сумму среднесуточных температур, необхо­
димых для таяния Нсн, используя температурный коэффициент 
таяния ht = 4-5 мм/1 °С и режим температуры воздуха расчет­
ной весны.
где / - интенсивность инфильтрации, мм;
Т е х  - длительность снеготаяния, сут; 
faan - площ адь ВОДОСбора ЗЭПЭДИНЫ, КВ. М.
Если действующий напор не зависит от изменения уров­
ней воды в канале, то расчетный расход будет равен:
где г - время полного таяния снега;
гл - время подъема талой воды до поверхности снега.
На малоуклонных территориях, в неровностях почвы 
остаются заполненные рытвины с глубиной воды 3-5 см, табл.
3. Для отвода остаточной талой воды и осушения пахотного го­
(7 )
W c ^ f h s - i - T e x ) - ^ (8)
Q = Wc / ( t - T j , (9)
1 5
eoAa e cHery ocraeT~ Ha TOM >Ke MecTe rAe 06pa3oeanacb Tonb-
KO nocne BblXOAa ypOBHR Ta11blX BOA H8 noeepXHOCTb CHera o6-
pa3yeT~ 3aM8TH08 MX CTeK8Ht.1e Cne,qo&aT811bHO 11y,KM o6pa3yt<>T-
Cfl B MMKpOnOHWK8HMRX B nepMOA CHeroTaRHMR Ha TOM >l<e MeCTe
rAe CHer TaeT. 
Hacb1L48Hlll8 CHera BOAOiii npOlo430HA8T KOrAa K0111o4Y8CTBO
paCTaRewero CHera cpaBHReTCR C BOAOBM8CTMMOCTblO
ocraeweroCfl cnoR cHera  
Cnoiii CHera HaCbll.1.18HHbliii Tanoiil BOAOiii K MOM8HTY no-
aepXHOCTHOro CTeKaHMR 6yAeT 
HcH = ( ) , 
Ye 11 1-rc ,I P11 
h 
rAe 3anac BOAbl B CHere AO CHeroTaRHMR  
YcH 061>8MHaR MOTHOCTb CHera  
p,, nnoTHOCTb 11bA8, 
 
TaRHM8 C110R CHera HcH onpeA811R8T apeMR cpopMMpOBaHMA
11Y>K noaepxHOCTHblM CTOKOM TBnblX BOA n- paCCYMT8Tb 3TO apeMA
MO>KHO onp8A811MB cyMMY cpQAH8cyT0'4HblX TeMnepBTYP Heo6xo-
AMMblX A11A T8RHHR HcHt MCn011b3YJ' TeMnepaTYPHbliii 1<03<1>(:pM4MeHT · 
Tl:IRHHR -- MM/ C M pe>KMM TeMnep8TYPb1 aowxa paC'-leT-
HOiii B8CHbl  
e = ( s -  · cJ · f _, , 
rAe i- MHT8HCM8HOCTb MHq:>M11bTP8L\MM, MM  
Tex • A11MT811bHOCTb CHeroTaAHMA cyT
,_ nnOL4a,Qb BOAOc6opa 38na,QMHbl KB M  
( ) 
EcnM A8iiiCTBy10L4Miii Hanop H8 318MCMT OT M3M8H8HMR ypoa-
Heiii BOAbl B K8Hane TO paC1-18THblK p8CXOA 6yAe:r paaeH  
 
rAe r apeMR nonHoro TaAHMA CHera  
Tn • Bp&MA nOA'b8M8 Tanoiii BOAbl AO noaepXHOCTM CHera  
Ha M800yK.nOHHblX TeppMTOPMRX B HepOBHOCTRX n0'18bl
OCTBIOTCA 3anonHeHHbl8 PblTBMHbl c rnyfiMHOH BOAbl cu TaGn  
AnA OTBOAB OCT8TO\fHOK Tanoiii BO,Abl M ocyweHMA naxoTHoro ro-
t  
ризонта в ложбинах, при использовании земель в полевом 
севообороте целесообразно по оси тальвега ложбины 
устраивать подложбинный коллектор и проводить по оси 
тальвега рыхление подпахотного горизонта на глубинах 0.4-0.5 
м.
В случаях, если рекомендуемые агромелиоративные 
мероприятия не предусматриваются, следует изменить 
севооборот и использовать такие земли преимущественно под 
многолетние травы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДРЕНАЖА ОТ ДВУХ И БОЛЕЕ
ПЕРЕМЕННЫХ
В работе [1] рассмотрена функция цели от двух 
переменных для элементарной дренажно-увлажнительной 
системы (ЭДУС), состоящей из коллектора, дрен и 
водоподводящего канала. Непосредственное вычисление
шяиЙНИЙ rhvMtflll/tU 11ЙПИ ПП1ВППЯРТ ппибпижйнно ПППЙЛЙПИТЬ ЛРЯ
p11130HTa e J10>t<6111Hax, np111 111cnonb30BaH111111 3eMeJ1b e noneeoM
ceeoo6opoTe 4enecoo6pa3HO no oc111 Tanbeera no>K6t.1Hbl
yCTpa111eaTb nOJ:VlO>t<6t.1HHblli1 K0I1I18KT0p Ill npoB0AIIITb no CCIII
Tanbeera pb1xneHt.1e noAnaxoTHoro ropll130HTa Ha my6111Hax
M  
B cny1.1as:ix ecn111 peK0M8HAY8Mb1e arpoMen111oparneHb1e
Meponpll1s:ITll1R He npeAyCMaTp1,10atoTCs:! Cfl8AY8T 1113MeHIIITb
cesoo6opor 111 "1CnOJ1b30BaTb TaKll!e 38MJ1111 npe111MyL4eCTB8HHO n0A
MHoroneTH111e TpaBbl  
flHTEPATYPA 
OKYI1111K H B 111 AP- "'13MeHeH111e arpornAponorn1.1ec~x ceollicTe 
cpa6oTaHHblX TOp(pRHll1KOB // Men111opa4111R Ill 3K0I10fltls:I
acneKTbl pa41110HaI1bH0ro 111cnoI1b30BaHllls:I B0AHblX Ill
38M8I1bHblX pecypcos MH 6enHv1lllM111BX C
 
Tpi,,6i,,c, B.n Topq>RHble f104Bbl C0CT0s:IHll18 111 nporH03 MH : 
YpaA>t<alli 14 c  
Kanto>KHblH lit fl "1 AP- flllAPOQ:>1113"1'-18CKllle 111ccneA0BaHllls:I np111 
Men111opa4111111 nepeyena>t<HeHHblX 3eMenb n  
flllAPOM8Te0"13AaT C  .  
3aKp>t<eBCKll1H n 1,1. nocTORHHO 3aTonneHHblli1 AP8Ha>K MH  
YpaA>KaH C  
Y,[lK : .  
H. 8 MuHaee 
OOTMM"13AUHR nAPAMETPOB ,QPEHA>KA OT ,QBYX M 60flEE 
nEPEMEHHblX 
B pa60Te paccM0TpeHa cpyHKJ..\IIIR 4en111 OT ABYX
nepeM8HHblX AI1R 3I18M8HTapH0111 AP8Ha>KHO yena>KHIIIT8JlbH0111
ci,,creMbl 3AYC cocros:11.4e111 1113 KonneKTopa AP8H 111 
BO,D.0nOAB0,ijs:ll.4ero KaHana HenocpeACTBeHH0e Bbl4111CJ18Hllle 
'lU~ Q VI-Ill" I IA I nn-:i nCIQ nn nnlA Pl-I n nnn n .nlATh A;! 
